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(4) XeC 1 および ArF エキシマレーザがそれぞれ OH ラジカルおよび 02 分子の吸収遷移に対応する発振波長をも
つことに着目し，火炎内の OH および 02 を励起することにより誘起蛍光スペクトルを測定している。さらにレー
リ散乱光と同時計測することにより火炎内の温度， OH および O濃度測定を行う方法を開発し，その適用性を明ら
かにしている。
以上のように，本論文は非定常で密度の不均一な、流れや燃焼を伴う流れにおける流動とスカラー量の計測にも適用
できるレーザによる非接触計測法の開発を行うとともに，その計測法を適用することにより流動とスカラー量の挙動
を明らかにしたもので，燃焼・流体工学および輸送現象学に寄与するところが大き L、。よって本論文は博士論文とし
て価値あるものと認める。
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